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บทความฉบับนี ้ม ีว ัตถุประสงค ์เพ ื ่อศ ึกษา
ลักษณะเด่นด้านแนวคิด เร่ืองความดีเป็นส่ิงที่มั่นคงและ
ยั ่งยืนใน นวนิยายแปลจีน พระราชนิพนธ์ในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 5 
เร ื ่อง ได ้แก ่เร ื ่อง ผีเสื ้อ (2552) เมฆเหินน้ำไหล 
(2555) หมู ่บ ้านเล็กตระกูลเป้า (2555) นารีนครา 















คำสำค ัญ : นวน ิยายแปลจ ีน / สมเด ็จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / แนวคิด 
 
Abstract 
The objective of the study was to examine 
the uniqueness of thoughts from the Chinese 
translated Novels called Goodness is Enduring 
Sustainability by Her Royal Highness Princess 
Mahachakri Sirindhon, which include “Peeseua” 
“Makhernnamlai”, “Moo banlekdragoonpao” , 
“Nareenakara” and “Dalorgannanan kaenai”. The 
findings indicated that the Chinese translated 
novels by Her Royal Highness Princess Mahachakri 
Sirindhon is inspiring and reflect on the society 
changes through times whilst the goodness 
remained that same in all ages. This concept 
appeared in every novel and showed that the value 
of goodness stayed over time. Goodness makes 
human be able to stay together peacefully. 
Furthermore, this Chinese translated literacy shined 
the remarkable talent of Her Royal Highness 
Princess Mahachakri Sirindhon in her selection of 
novels which become a channel to present the 
important concepts that created the benefits for 
Thai citizen, enhanced the awareness to create 
good things and became the willpower for those 
who initiate good things in the society in the 
future.  
 
Keywords: Chinese translated novels / Her Royal 
Highness Princess Mahachakri Sirindhon / concepts 
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วิทยา พระปรีชาสามารถด้านการประพันธ ์ก ับด ้าน
ภาษาจีนและจีนศึกษาก่อให้เกิดนวนิยายแปลจีน พระ
ราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม










และความเช ี ่ ย วชาญภาษาจ ีน สมเด ็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมีพระวิจารณญาณ
ในการคัดสรรวรรณกรรมจีนที ่ทรงแปล ดังที ่ ญาดา 
อรุณเวช อารัมภีร์ (2558 : 350)กล่าวถึงการเลือกสรร












ไทยเช ่นเด ียวกัน ความเปลี ่ยนแปลงทางการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม ทำให้มนุษย์ดำรงชีว ิตได้อย ่าง
ลำบากมากข้ึน มีความขัดแย้งเกิดข้ึน ขาดความสามัคคี





ทั้งทางเชื้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ ช่วงวัยและความคดิ 
สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข แสดงให้เห็น
คุณค่าของความดีและความศรัทธาในคุณค่าของความดี
ที ่อยู ่ข้ามผ่านกาลเวลาแม้ว่าสังคมจะเปลี ่ยนแปลงไป 
เช่นเดียวกับที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงกล่าวถึงนวนิยายแปลจีนตลอดกาลน่ะ
นานแค่ไหน ซึ ่งเป็นเหมือนคำถามที ่ชวนให้ผู้อ่านคิด
พิจารณาว่าคุณค่าความดีจะอยู ่ได้อีกนานแค่ไหน ใน
สภาพสังคมที ่เห็นผลประโยชน์และมุ ่งเน้นว ัตถุเป็น
สำคัญ ความว่า 
 
 ชื่อเรื่องว่า ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน อาจเป็น
ทั้ง “คำถาม” และ “คำตอบ” ที่ผู้เขียนต้องการสื่อกับ
ผ ู ้อ ่ านในโลกย ุคใหม ่ ผ ู ้อย ู ่ ในโลกอ ันม ีว ัตถ ุและ
ผลประโยชน์สำคัญเหนืออ่ืนใด ผู้ที่อยู่ในโลก    ยุคใหม่
น้ัน ย่อมยากจะมีความศรัทธาเชื่อมั่นต่อ “ความดีตลอด
กาล” หรือ “ความรักตลอดกาล” 
 เป็นไปได้ไหมว่า “ตลอดกาล” อันที่จริงน้ัน ไม่
ว ่ า จะด ำ ร งอย ู ่ น านแค ่ ไ หน  เ พ ี ย งช ั ่ ว ค ร ู ่ ห รื อ                
ชั่วนิรันดร ย่อมเป็นทั้ง “สัจจะ” และ “มายา” ที่มนุษย์
ทุกสมัยต้องใคร่ครวญเรียนรู้ด้วยปัญญาไปตลอดกาล 









บททดสอบความดี ความดีของตัวละครช ่วยสร ้าง
ประโยชน์ให้กับผู้คนรอบข้างและสังคมได้มากน้อย ซ่ึง
สามารถแบ่งการทำความดีของตัวละครที่ปรากฏเป็น 2 








แค่ไหน ตัวละครมี่เจี่ยและคุณย่า เรื่องนารีนครา และ
ตัวละครเลาจา เร่ืองหมู่บ้านเล็กตระกูลเป้า ดังต่อไปน้ี 
ตัวละครไป๋ต้าสิ่งเป็นเด็กที่มีคุณธรรมเป็นเลิศ 
ได้รับการยกย่องว่าเป็น “เหรินอ้ี” หมายถึง มีคุณธรรม          
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เป็นคนดี “ต้นทศวรรษ 1970 ไป๋ต้าสิ่งอายุราว 7 หรือ 
8 ปี พวกคนแก่ในหูท่งต่างพูดว่าเป็นเด็ก “เหรินอี้”” 






ช่วยคุณยายเถกระโถนทุกวันเป็นต้น ดังตัวอย่างว่า  
 








(ตลอกาลน่ะนานแค่ไหน. 2557: 18) 
 





แค่ไหน. 2557 : 71) กวนเผิงหยู ่วพูดถึงความดีของ
ไป๋ต้าส่ิงว่า “คุณเป็นคนดีมาก ผมรู้มานานแล้ว” (ตลอด
กาลน่ะนานแค่ไหน. 2557: 56) จากข้างต้นแสดงให้
เห็นว่าไป๋ต้าสิ่งยังคงความดีมีคุณธรรมอย่างเสมอต้น
เสมอปลาย แม้หลายคร้ังจะถูกต่อว่าว่าโง่ ยอมให้คนอ่ืน
เอาเปรียบ หรือไม่ประสบความสำเร ็จในความรัก 
คุณธรรมความดีในจิตใจไป๋ต้าสิ่งก็ยังไม่เปลี ่ยนแปลง 







สกปรก ยับยู่ยี่ มีลายดอกไม้ กัวหงคงลืมทิ้งไว้ตอนที่อุ้ม




สองคนพ่อลูกอยู ่ก ันอย่างไร ทำไมเด ็กไม่ม ีแม้แต่
ผ้าเช็ดหน้าสะอาดใช้ เขาบอกว่าเขาทำกับกัวหงอย่างน้ี
ไม่ได้ กัวหงน่าสงสารเหลือเกิน น่าสงสารเหลือเกิน น่า
สงสารเหลือเกิน น่าสงสารเหลือเกิน… ไป๋ต้าสิ่งพูดแต่
คำว่าน่าสงสารๆๆๆ เขาว่าคิดแล้วคิดอีกเขาคงปฏิเสธกัว















ความดีที่มั่นคงข้ามผ่านกาลเวลา    
จ ิตใจท ี ่ม ีค ุณธรรมทำให ้ไป ๋ต ้าส ิ ่ งประสบ
ความสำเร็จในการงาน ทั้งที่ไป๋ต้าส่ิงไม่มีคุณสมบัติด้าน





ประสบความสำเร ็จแบบนี ้ เป ็นเพราะ “เหร ินอ้ี” 
คุณสมบัติของเขาตั้งแต่เด็กช่วยให้เขาทำธุรกิจได้ดีขึ้น
อย่างน้ันหรือ หรือเป็นเพราะเขาเป็นคนจริงใจ ดีต่อทุก
คนอย่างที ่อธิบายไม่ได้” (ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน. 
2557 : 42)  
 
ไป๋ต้าส่ิงประสบความสำเร็จในงานด้านฝ่ายขาย 
เพราะการเป ็นคนดี มีค ุณธรรม มีความจริงใจและ
ปฏิบัติดีต่อลูกค้า ทำให้ลูกค้าเชื่อใจ และส่งผลให้ไปต้๋า


















ปี ที่  5  ฉ บั บ ที่  2  ( 1 0 )  ก . ค .  -  ธ . ค .  6 0  / 136  
ช่วยเหลือผู้อื่น คนในชุมชนนับถือให้ความเคารพ “แม่
ผัวอายุ 86 ปีของมี่เจี่ยซึ่งใครๆ ก็เคารพ อยู่บนตึกที่








 ตอนเที ่ยงว ันถัดมา เฝ ิงช ุนกลับไปทำงาน
เหมือนเดิมที่ร้านขัดรองเท้าของมี่เจ่ียตรงตามเวลา นาง
ข้ามถนนเฉียนจิ ้นสาย 5 เฝิงชุนเห็นคนแก่มองลงมา
จากหน้าต่าง มองเห็นร่างผอมเกร็งครึ่งตัว ใบหน้าขาว
สะอาด ไม่ยิ้ม แต่ดูมีเมตตา หลังจากเมื่อวานนี้เฝิงชุน
เห็นว่าคนแก่เป็น พระโพธิสัตว์กวนอิมในโลกมนุษย์




ช่วยกันดีกว่าญาติที ่อยู่ไกลกัน” (นารีนครา. 2556 : 













เฝ ิงช ุนทำงานได ้เด ือนสองเด ือน มี ่ เจ ี ่ยซื ้อป ิ ่ น โต          
แบบเดียวกันให้เฝิงชุน ทั ้งสองมีปิ ่นโตใส่ข้าว 2 ชั้น






ของที่ใช ้หม้อใหญ่ๆ ทำไม่ได้ ที่ทำให้กินเพราะคนแก่ถือ







คนรอบข้าง มีตั ้งแต่เร ื ่องเล็กจนถึงเร ื ่องใหญ่ เช่น 
เสียสละของตัวเองให้ผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นของเล่น ไม่ไป
เรียนหนังสือเพื่อให้พี่ชายได้เรียนต่อ แบ่งอาหารให้ปู่เป้า




ไม ่ ไ หวแล ้ ว  ท ุ ก ว ั นน ี ้ ไ ด ้ แ ต ่ น ั ่ ง ต ากแดดอย ู ่ ที่                       
ตีนกำแพง พอถึงเที่ยงก็กลับบ้านทำกับข้าว เลาจาไม่ให้ 
เขากลับบ้าน 
“มากินข้าวบ้านหนูเถอะ” 
 ปู่เป้าห้าไม่ปฏิเสธ กินมาหลายวัน พ่อเลาจา
พ ูดท ี เล ่นท ีจร ิ ง “แกชวนป ู ่ เป ้ าห ้ ามาก ินท ุกวัน              
ถ้าบ้านเรามีไม่พอกินจะทำอย่างไร” 
 เลาจาตอบอย่างจริงใจ “หนูก็จะกินขนมเบื้อง
เค ็มน ้อยลงไปแผ ่นหน ึ ่ ง ก ินข ้ า วต ้มน ้อยลงไป                 
ถ้วยหน่ึง จะได้ไหม” 
 พ่อหัวเราะ ลูบหัวลูกชายคนเล็ก 








เกม เลาจาเลยเป็นฝ่ายแพ้ ดังตัวอย่าง 
 
 “เลาจา ทำไมแกถึงเอา “ขุนพลเฒ่า” ของแก
ไปเปลี ่ยนให้เจ ้าลูกคนรองของเป้าเหร ินหย่วนเขา
ทั้งหมดเสียล่ะ” ปู่เป้าห้าถาม 





(หมู่บ้านเล็กตระกูลเป้า. 2555 : 91) 
 
เลาจาเล่นเกมกับลูกชายคนรองของเป้าเหริน
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ยุทธ ์เม ิ ่งเหลียงกู ้พ ูดเสียงสั ่น ยกหัวแม่โป ้งขึ ้นสูง              
มือส่ัน 
“เด็กคนน้ีเป็นตัวอย่างเด็กดี” 






















เพื ่อชุมชนและประเทศชาติ มีน้ำใจช่วยเหลือเพื ่อน
มนุษย์อย่างจริงใจ มีความต้ังมัน่ที่จะเสียสละตนเองเพื่อ
สร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม แม้จะต้องเสียสละกระทั่ง
ช ีว ิตของตนเองก็สามารถทำได้ การทำความดีเพื่อ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวมปรากฏผ่านเหตุการณ์ของ
ตัวละครมี่เจี่ย เรื่อง นารีนครา ตัวละครเลาจา เรื่อง
หมู่บ้านเล็กตระกูลเป้า ตัวละครเกาเหรินหยุน เร่ืองเมฆ






สร้างรายได้เพ ิ ่มให้ก ับครอบคร ัวชาวนาที ่ย ากจน 





รับเข้าไปขัดรองเท ้าแค่ 2-3 ที ก็ด ูออกตั ้ง 80-90 
เปอร์เซ็นต์แล้วว่า ขัดดีหรือเปล่า ถึงขัดไม่ดี มี่เจี่ยก็ไม่
ไล่ออกไปทันที ปล่อยให้ทำต่อจนครบวัน ให้กินอาหาร 
2 มื้อ ดื่มน้ำเก๊กฮวยได้ตลอดเวลา ไม่เรียกว่าใจดีแล้ว
จะเรียกว่าอะไร ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ทำงานล้วนเป็นลูกเมีย
ชาวนาหรือคนงาน มี่เจี่ยถือว่าช่วยคนจน (นารีนครา. 






ชม ดังตัวอย่าง  
 
 สองผัวเมียคือมี่เจ่ียและซ่งเจียงเทามีบรรพบุรุษ 
3 ชั่วคน ซึ่งคนเก่าๆ ที่อยู่แถวนี้รู ้จักดีล้วนแต่เชื ่อถือ













จามีผู้ใหญ่ร่วมขบวนแห่ศพมากถึง 200 คน 
 
“คนทั ้งหมู ่บ ้านมาร่วมงานศพเขา แม้แต่    
คนหมู ่บ้านอื ่นก็ยังมา ทุกคนได้ยินว่า หมู ่บ้านเล็ก
ตระกูลเป้ามีเด็กที่ตายเพื่อช่วยคนแก่ไร้ลูกหลานรู้ว่าที่
หมู่บ้านเล็กตระกูลเป้ามีเด็กที่มีคุณธรรมน้ำใจประเสริฐ 
ขบวนแห่ศพมีผู้ใหญ่กว่า 200 คนมาร่วมแห่ เดินไป
ตามทาง” (หมู่บ้านเล็กตระกูลเป้า. 2555 : 162)  
 
แสดงให้เห็นว่าเป็นงานศพที ่ยิ ่งใหญ่ แม้เป็น
เพียงเด็กธรรมดาคนหน่ึงแต่ทุกคนยกย่องนับถือความดี 
ทั ้งหมดนี ้แสดงให้เห็นแล้วว่าเลาจาเป็นคนที ่มีจ ิตใจ
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ได ้ร ับการเป ิดเผยผ่านบทความและหน ังส ือพ ิมพ์                     
โดยเป้าเหรินเหวินเขียนเรื่องเลาจาส่งไปยังสำนักพิมพ์











วาง  ปกคลุมหญ้าอ่อนๆ ที่สุสานกองโตเป็นภูเขา มอง
ไกลๆ เหมือนซาลาเปายักษ์เป็นลายๆ หรือเหมือนเกาะ
ดอกไม้หลากสีในทะเลสีเขียวเวลาพระอาทิตย์ส่องแสง 




ไปเคารพศพเลาจา เด็กๆ ทั ้งในและนอกหมู ่บ้านต่าง













ด้วย อิฐปูน มีขนาดใหญ่โตและตั้งอยู่กลางหมู่บ้าน มี
ข้อความสลักไว้ว่า “อยู่ชั่วนิรันดร์” ซ่ึงหมายถึง ความดี
ของเลาจาจะอยู่ในความทรงจำของผู้อื่นตลอดไป การ
สร้างสุสานที่มั ่นคงแข็งแรง ขนาดใหญ่และต้ังสง่าอยู่














เราได้ยินรัฐบาลประกาศว่า พวกที่มีรายได้ 100 หยวน
ต่อเดือนอยู ่ในเกณฑ์ยากจน ครอบครัวเราม ีรอง
ศาสตราจารย์ถึงสองคน แต่เราก็ยังต้องสู้เพื่อความอยู่
รอดให้พ้นความยากจน ทีวีก็ยังเป็นขาวดำ ตู้เย็นก็เป็น
แบบราคาถูก ๆ เครื่องซักผ้าก็มีอ่างเดียว เครื่องเล่น
เทปก็เป็นแบบโบราณ ถึงอย่างนี้พ่อแม่ก็ยังต้องทำงาน
ต้ังแต่เช้าจดค่ำ” 




ไหล. 2555 : 57) 
 
เกาเหรินหยุนมีอุดมการณ์ที่จะสร้างประโยชน์







ให้ดี ขาดความรับผิดชอบ คือ ไม่ต้ังใจเรียนหนังสือ ไม่
ตั้งใจทำการบ้าน นักศึกษานัดอาจารย์เพื่อทบทวนวิชา
แต่ไม่มาตามนัด เพราะไปร่วมงานเต้นรำ และไม่แจ้ง
ยกเลิกนัดกับอาจารย์ นักศ ึกษาไม่ม ีความซื ่อสัตย์ 
กล่าวคือนักศึกษาติดสินบนอาจารย์เพื่อให้สอบผ่าน ผู้












เหรินหยุนรู้สึกตกใจพูดขึ ้นว่า “จริงหรือครับ ข้อสอบ
ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบเดียวกับแบบฝึกที ่เคยทำแล้ว” 
หัวหน้าภาคฯ หัวเราะ ทำท่าทางว่าไม่ควรจะพูดอย่างน้ัน 
 
 
139 / ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร น วั ต ก ร ร ม สื่ อ ส า ร สั ง ค ม  
รองหัวหน้าภาคพูด “นักศึกษาเดี๋ยวนี้ใจไม่อยู่กับการ
เรียน ข้อสอบก็ยากไปหน่อยตามความคิดของผม เวลา




มหาว ิทยาล ัยปี 3 ผมต้องร ับผ ิดชอบต่อนักศึกษา 
ขณะเดียวกันก็ต้องรับผิดชอบต่อประเทศชาติด้วยใช่
ไหมครับ?” (เมฆเหินน้ำไหล. 2555 : 114-115) 
 












หินทุกๆ วัน จนในที่สุดแตกสลาย มันแตกเป็นเสี่ยงๆ 
จนเกาเหรินหยุนไม่ร ู ้ส ึกปวดร้าวและเสียใจ มีแต่                  
ความทุกข์ทรมานสุดที่จะพรรณนา (เมฆเหินน้ำไหล. 
2555 : 180) 
 
เร่ือง ผีเส้ือ นำเสนอแนวคิดเร่ืองความดีเป็นส่ิง





















แม้แต่วันเสาร์ อาทิตย์ วันขึ้นปีใหม่ วันตรุษจีน ก็ต้อง
ทำงาน” (ผีเส้ือ. 2552 : 11)  
จางซือหยวนทำงานหนักทุกวัน ไม่มีว ันหยุด
พักผ่อนเหมือนคนอื่น ไม่สนใจความเหนื่อยยากลำบาก
ใดๆ เสียสละเวลาพักผ่อน เวลาส่วนตัว ทุ ่มเทเวลา
ทั ้งหมดเพื ่อทำงานให้กับพรรค สร้างประโยชน์ให้กับ
ประชาชนในประเทศชาติ นับเป็นอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่





หรืออุดมการณ์ปฏิว ัต ิอ ันส ูงส ุด ซึ ่งเขาถือว ่าเ ป็น
เกียรติยศไม่ใช่หรือ?” (ผีเส้ือ. 2552 : 58)  
 


















การกระทำของตัวละคร ผลตอบรับจากคนรอบข ้าง 
ความเปล่ียนแปลงของสังคมที่เปล่ียนไปในทิศทางที่ดีข้ึน
และชื่อเร่ืองของนวนิยายแปลจีน จากที่กล่าวมาแสดงให้

















ในการเป็น “สื่อ” เชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่าง “ประเทศ








วัฒนธรรม ข้ามชาติ ข้ามภาษา ที่นำเสนอเน้ือหาสาระที่
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